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SÍLABO DEL CURSO DE INFORMACION FINANCIERA II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Contabilidad y Finanzas 
1.3   Departamento:   
1.4   Requisito: Información Financiera I 
1.5   Periodo Lectivo: 2013 - 0 
1.6   Ciclo de Estudios: 6 
1.7   Inicio – Término:  14/01/2013 – 27/02/2013 
1.8   Extensión Horaria: 12  horas totales (08 HC - 04 HNP) 
1.9   Créditos: 5 
1.10 Equipo Docente: CPC Henrry R. Cabrera Vigo 
rcv@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso contribuye a que el estudiante formule estados financieros de calidad de acuerdo a las 
NIIFs, así como desarrollar  su capacidad  de análisis de la información financiera para la toma 
de decisiones.  
El curso es de naturaleza teórico – práctico Los principales temas son: Objetivos, alcance, 
medición y relevación de las principales NIIFs, aplicándolas a estados financieros intermedios o 
anuales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO: 
Formula los estados financieros para tomar decisiones aplicando las normas internacionales de 
información financiera a las transacciones generadas por los procesos operativos de la 
empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
UNIDAD I.- CONTABILIDAD FINACIERA 
 
UNIDAD II.-  MARCO CONCEPTUAL Y NORMAS AFINES A LOS ACTIVOS TANGIBLES 
E INTANGIBLES, RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICION POSTERIOR. 
Y NORMAS AFINES A LOS PASIVOS, RECONOCIMIENTO INCIAL, 
MEDICION POSTERIOR  Y REVELACIONES. 
 
 Nombre de Unidad I: Contabilidad Financiera 
 
Logro de Unidad: Es aprender de manera practica el manejo y estudio de la información contable y financiera, teniendo en cuenta 
los dispositivos legales vigentes, relacionados con la información financiera globalizada. Que les permitirá analizar la información 
financiera de las empresa  comerciales e industriales; aplicando conceptos y principios establecidos en el marco conceptual de las 
NIC Y NIIFs .  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Introducción 
 Comentario sobre las 
Normas internacionales 
en el Perú, por los 
colegios profesionales 
de contadores públicos. 
Contabilidad financiera 
 Concepto, objetivo 
 Diferencia entre 
contabilidad financiera y 
contabilidad gerencial 
 Adopción plenas NICs , 
NIIFs 
Propósito y valor 
normativo 
 Alcance  
 Usuarios y sus 
necesidades de 
información 
 Objetivos de los 
Estados Financieros 
Hipótesis fundamentales 
 Base de acumulación 
(o devengo) 
 Negocio en marcha 
CARACTERISTICAS 
CUALITATIVAS DE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
 Comprensibilidad 
 Relevancia 
 Importancia relativa o 
materialidad 
 Fiabilidad  
 Representación fiel 
 La esencia sobre la 
forma 
 Neutralidad 
 Prudencia 
 Integridad 
 
Debate sobre el tema 
“Características 
cualitativas de los 
Estados Financieros 
Investigación acerca del 
tema referente al marco 
conceptual. 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
Participación 
oral 
2 
 Comparabilidad 
 Restricciones a la 
información relevante y 
fiable 
 Imagen Fiel/ 
Presentación Razonable 
 Elementos de los 
estados financieros 
 Situación financiera 
 Reconocimiento de los 
estados financieros 
Medición de los 
elementos de los 
estados financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate sobre el tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación acerca del 
tema referente al marco 
conceptual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención 
oral 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO DE 
CAPITAL Y DE 
MANTENIMIENTO DE 
CAPITAL 
Adopción de las normas 
internacionales de 
contabilidad NICs 
 
 
 
 
Exposición grupal sobre 
el tema 
 
 
 
Investigación acerca del 
tema referente al marco 
conceptual. 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
 
 
Evaluación 
de la 
exposición 
 
Evaluación: (T1): Casos Prácticos (peso 2), Informes (peso2), Examen (peso 3) 
 
3 
PRESENTACION DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 1 
 Objetivo 
 Alcance 
 Definiciones 
Estados financieros 
 Finalidad 
CARACTERISTICAS 
GENERALES 
 Presentación razonable 
y cumplimiento de las 
NIIF 
Caso práctico en 
laboratorio para analizar 
y aplicar la NIC 1 
Investigación acerca del 
tema referente  al marco 
conceptual y NIC 1 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
Práctica 
calificada 1 
 
 
 
 
Evaluación 
de unidad 
4 
 
INVENTARIOS 
 
NORMAS 
INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 2 
 Objetivo 
 Alcance 
Definiciones 
 
CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 
 
NORMAS 
INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 11 
 Objetivo 
 Alcance 
 Definiciones 
 
 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
 
NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 16 
 Objetivo 
 Alcance 
 Definiciones 
 
Debate sobre el tema Investigan sobre el tema 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
Intervención 
oral 
 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
Nombre de Unidad II: MARCO CONCEPTUAL Y NORMAS AFINES A LOS ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES, 
RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICION POSTERIOR. Y NORMAS AFINES A LOS PASIVOS, RECONOCIMIENTO INCIAL, 
MEDICION POSTERIOR  Y REVELACIONES. 
Logro de Unidad: Estarán en condiciones de formular estados financieros, aplicando las normas internacionales de contabilidad y 
de las normas internacionales de información financiera, en forma correcta, para uso de usuarios globalizados. 
semana 
Contenidos 
 
Recursos 
 
Evaluación 
(criterios de 
Evaluación) 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
 
Horas Presenciales 
Horas no 
presenciales 
5 
 
ARRENDAMIENTOS 
 
NORMAS INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 17 
 Objetivo 
 Alcance 
 Definiciones 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
 
NORMAS INTERNACIONALES 38 
 Principio básico 
 Alcance 
 Definiciones 
 
 
PROPIEDADES DE INVERSION 
 
NORMAS INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 40 
 Objetivo 
 Alcance 
 Definiciones 
 
AGRICULTURA 
 
NORMAS INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 41 
 Principio básico 
 Alcance 
Definiciones 
Trabajo grupal sobre 
el tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico para 
analizar y aplicar la 
NIC 38, 40 y 41 
 
 
 
Desarrollan casos 
prácticos 
planteados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
acerca del tema 
referente a la NIC 
38, 40 y 41 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
Revisión de 
casos 
prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención 
oral 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
Se aplicará diversas metodologías activas para el logro del aprendizaje como las 
siguientes: 
 Metodología colaborativa 
 Método de Casos 
 Retroalimentación por parte del docente 
6 
ESTADOS FINACIEROS 
CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
 
NORMAS INTERNACIONALES  DE 
CONTABILIDAD 27 
 Alcance 
 Definiciones 
 Presentación de los estados 
financieros consolidados 
 Alcance de los estados financieros 
consolidados 
 Procedimiento de consolidación 
 
INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 28 
 Alcance 
 Definiciones 
 
 
PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS 
CONJUNTOS 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 31 
 Alcance 
 Definiciones 
 Caso practico 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
 
NORMA DE CONTABILIDAD 27 
 Objetivo 
 Alcance 
Caso practico 
 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 
NIIF 10 
 Objetivo 
 Alcance 
 Caso practico 
 
ACUERDOS CONJUNTO  
 
NIIF 11 
 Objetivo 
 Alcance 
Caso practico 
 
Desarrollan caso 
práctico de aplicación 
 
Exponen acerca de 
los temas en forma 
grupal 
Investigación 
acerca del tema 
referente  al 
marco conceptual 
y NIC 28 
Proyector 
multimedia 
Laboratorio 
de cómputo 
Bibliografía 
propuesta 
Acceso a 
página web 
Evaluación 
de la 
exposición 
Evaluación: (T2): Casos Prácticos (peso 2), Informes (peso2), Examen (peso 3) 
7 
Examen Final 
8 
Examen Sustitutorio 
 Elaboración de proyectos de aplicación 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 657.026 PARE/N PAREDES REATEGUI, Carlos 
Normas Internacionales de Información 
financiera-Interpretaciones SIC’ Y CINIIF’s – 
2 tomos -  2008 – Instituto de Investigación 
El Pacifico EIRL. 
2 657.026 AYAL  AYALA ZAVALA, PASCUAL 
Aplicación práctica de las normas 
Internacionales de información financiera 
(NIIF, NIC, CNIIF y SIC) : Análisis y 
comentarios / 
3 
657.026 MANT 
2011 
MANTILLA B., SAMUEL 
ALBERTO, 
Estándares / normas internacionales. 
Información financiera (IFRS/ NIIF) / 
4 657.026 ABAN ABANTO BROMLEY, MARTHA 
Normas internacionales de contabilidad 2012 
NIC, NIIF, SIC, CINIIF. : Comentarios y 
casos prácticos / 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Casos Prácticos 
Trabajos de Investigación 
Examen 
2 
EP Examen Parcial 4 
T2 
Casos Prácticos 
Trabajos de Investigación 
Examen 
6 
EF Examen Final 7 
S Sustitutorio 8 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4.8 
T2 60 7.2 
TOTAL 100% 12 
EVALUACIÓN PESO 
Promedio de Ts 60% 
Examen Parcial  20% 
Examen Final 20% 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK 
1 
MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
FINANZAS 
 
CONSEJO 
NORMATIVO DE 
CONTABILIDAD 
CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD: 
pagina web: Normas Internacionales de 
Información Financiera: NIIF 1; Marco 
Conceptual para la preparación y presentación 
de la IF, NIC 1,2,7,10,11,12,16,18,21,24, NIFF 1 
y 8. 
http://www.mef.gob.pe/ 
1. Contabilidad Pública 
2. Consejo Normativo de 
Contabilidad 
2.1. NICS 
2.2. NIIF 
2.3. CINIIF 
2.4. SIC S 
2 RED CONTABLE Portal de la normativa internacional en Español 
www.nicespanol.com/ 
 
3 
INSTITUTO 
PACIFICO SAC 
Revista de Investigación Y Negocios Actualidad 
empresarial 
www.aempresarial.com 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
